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Для того чтобы рынок ценных бумаг Республики Беларусь стал эффективным механизмом ак-
кумуляции временно свободных капиталов, благоприятствовал экономическому росту, обеспечи-
вал приток инвестиций и надежную защиту интересов всех субъектов хозяйствования, его даль-
нейшее функционирование должно строиться на следующих принципах:  
1. социальная справедливость; 
2. надежная защита инвесторов; 
3. регулирование и контроль рынка ценных бумаг; 
4. правовой порядок; 
5. прозрачность и открытость; 
6. конкурентность и целостность [3]. 
Государство благоприятствует становлению и развитию эффективной и стабильной системы 
платежей для обслуживания операций по ценным бумагам и устанавливает ограничения по ис-
пользованию на рынке ценных бумаг заемных средств. Государственные органы регулирования и 
надзора выполняют как функции контроля за соблюдением законодательства по ценным бумагам, 
так и функции регулирования рынка ценных бумаг, предусмотренные законодательством, осу-
ществляет наблюдение за размещением ценных бумаг белорусских эмитентов на международных 
рынках ценных бумаг и эмитентов других государств — на белорусском рынке ценных бумаг. 
Эффективное функционирование рынка ценных бумаг, повышение ликвидности всех инстру-
ментов зависят от использования достижений мирового опыта. Немаловажная роль в повышении 
эффективности рынка ценных бумаг принадлежит государству, которое создаёт законодательные 
условия для функционирования рынка, его инфраструктуру, регулирует и контролирует рынок 
ценных бумаг.  
Для развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь необходимо уменьшить влияние 
названных проблем, а также развивать институциональную инфраструктуру рынка. 
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Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствова-
ния предприятия. Ключевую позицию среди них занимает прибыль, которая в условиях рыночной 
экономики составляет основу экономического развития предприятия. От глубины ее познания и 
рациональности использования зависит эффективность коммерческого расчета, ценообразования и 
других экономических рычагов хозяйствования. 
Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечения интересов ее собственников и 
персонала определяет необходимость непрерывного и эффективного управления ею. Важную роль 
в этом направлении приобретает транспортная логистика.  
Понятие «транспортная логистика» предполагает перемещение требуемого количества товара в 
нужную точку оптимальным маршрутом за требуемое время с наименьшими затратами [1]. 
Функции транспортной логистики заключаются в успешном процессе хранения и перемещения 
груза. Этот процесс должен быть выгоден как во временном варианте, так  и в экономическом. В 
силу этого к основным задачам можно отнести следующие: 
 правильный выбор типа транспорта; П
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 точный расчет объема перевозимого груза; 
 планирование всех транспортных процессов: складские операции, производственные задачи; 
 документальное сопровождение всего процесса [2]. 
Республика Беларусь территориально всегда рассматривалась как транзитное государство, а 
транзитно–транспортный потенциал занимает весомый удельный вес в развитии транспортно–
логистической инфраструктуры. Ежегодно через территорию Беларуси следует свыше 100 млн 
тонн европейских грузов, из них около 90 % —  между Россией и ЕС. Вместе с тем транзитный 
потенциал Беларуси далеко не исчерпан: существует возможность роста пропускной способности 
белорусских транспортных коридоров более чем в 2 раза.Данное увеличение возможно путем уве-
личения главных путей на линии, путем увеличения количества и мощностей станций, путем тех-
нического оснащения линий. 
На данный момент времени актуален вопрос качества оказываемых логистических услуг. Бело-
русские логистические центры часто оказывают только отдельные виды логистических услуг, 
причем их стоимость условно небольшая, однако не конкурентная. Логистические центры в 
Польше, Литве предлагают логистические услуги дешевле, а сервис лучше. В настоящее время 
польская сторона рассматривает возможное взвешенное решение, которое бы в условиях сложив-
шейся модели организации железнодорожных перевозок содействовало прозрачной передаче ин-
формации, способствовало формированию четких тарифов. Одним  из  существенных  факторов, 
влияющих на выбор  перевозчика,  является, несомненно, стоимость самой перевозки.  Борьба  за 
клиентов, которая неизбежна в условиях жесткой конкуренции, также может вносить  коррективы 
в транспортные тарифы. Таким образом если мы предложим клиенту понятную по стоимости, та-
рифам услугу, тогда он ею и воспользуется. Наращиванию объемов грузооборота во многом спо-
собствовало бы урегулирование тарифов железнодорожных грузовых перевозок, что позволяло бы 
белорусской стороне формировать обоснованную, понятную клиенту стоимость услуг в структуре 
доставок. Умелым регулированием уровня тарифных ставок  можно стимулировать также спрос на 
дополнительные услуги, связанные  с  перевозкой грузов. 
В этом случае идет речь об эффективном логистическом администрировании. Ведь принимая 
во внимание сложившуюся ситуацию в нашей стране, на сегодняшнее время достаточно пробле-
матично обеспечить поиск новых клиентов. Так как велика конкуренция со стороны зарубежных 
компаний, отечественные предприятия прилагают максимум усилий для сохранности уже нала-
женных связей с поставщиками. Однако, принимая во внимание данный фактор, стоит отметить, 
что текущее сотрудничество обладает рядом проблем, основной из них является наличие дебитор-
ской задолженности. Нестабильное положение валютных курсов влечет за собой появление так 
называемых курсовых разниц, что в свою очередь, оказывает еще большее давление на дебитор-
скую задолженность. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, стоит отметить, что на 
предприятии ведется активная работа по сокращению данной задолженности. Составляются гра-
фики платежей погашения задолженности, создана постоянно действующая комиссия по урегули-
рованию вопросов, касающихся финансовой составляющей предприятия, ведется актово–
претензионная работа, активно ведутся переговоры с должниками. Опираясь на мировой опыт, 
стоит отметить, что в Республике Беларусь предприятия прибегают к таким формам как факторинг 
и форфейтинг, однако данное направление  пока слабо развито у нас. 
Помимо данного перечня большое, а подчас определяющее влияние на прибыль  оказывают 
следующие показатели: 
1. Конъюнктура рынка; 
Сведения о конъюнктуре рынка — это надежная информация, на основе которой можно при-
нимать важные стратегические решения, которые касаются организации. 
2. Инфляция, которая искажает прибыль, не позволяет составлять бизнес–прогнозы на пер-
спективный период; 
3. Непредсказуемая налоговая, ценовая, валютная, таможенная политика государства [3, с. 
373]. 
 Стабильность курса белорусского рубля, упрощение налоговой системы страны, рост объ-
емов внутреннего валового продукта, пересмотр бухгалтерского учета и отчетности в соответ-
ствии с международными стандартами — все эти факторы, которые позитивно влияют на настрое-
ния инвесторов и повышают их интерес к белорусскому рынку, а вместе с этим и укрепляет пози-
ции предприятия на международном рынке. 
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Опираясь на вышесказанное, стоит отметить, что для повышения конкурентоспособности 
предприятия, оказывающего транспортные услуги, необходимо повышать качество оказываемых 
логистических услуг путем  быстрого предоставления информации клиенту о ходе выполнения его 
заказа, индивидуального подхода к обслуживанию клиента, возможности поставки в удобном для 
клиента месте, а также ряд других услуг. Основным мотивирующим фактором, влияющим на при-
нятие решения, как правило, является стоимость  услуги, поэтому здесь имеет место, как это было 
отмечено ранее, выгодное формирование  тарифов. 
Таким образом следует подчеркнуть, что предприятия в области транспортной логистики наце-
лены на получение экономического результата, достижение которого зависит от взаимосвязи всех 
структурных составляющих этой сферы. Выполнение всех поставленных задач приведёт к дости-
жению желаемого результата, а это в свою очередь найдёт отражение в положительной динамике 
прибыли предприятия. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что процессы глобализации, которые охватыва-
ют все сферы и звенья современной мировой экономики и международных экономических отно-
шений, оказывают всё более разительное влияние на развитие экономики отдельных государств. 
Для более успешной реализации совокупного экономического потенциала Республики Беларусь 
необходима адекватная и быстрая адаптация к геополитическим и экономическим изменениям в 
мировой экономике, а также коллективное участие в решении экономических и экологических 
проблем современности. Это обуславливает необходимость участия Республики Беларусь в раз-
личных интеграционных процессах, сотрудничества с международными финансовыми организа-
циями и улучшения внешнеэкономических и внешнеполитических отношений с союзными стра-
нами. 
Наиболее эффективной формой адаптации интеграционных отношений в экономику страны яв-
ляется взаимодействие экономических агентов на уровне международных финансовых рынков. 
Следует отметить, что одним из наиболее значимых институтов финансового рынка является 
банк, который в процессе осуществления банковской деятельности взаимодействует с разнообраз-
ными финансовыми инструментами, выполняет функции финансового посредника, оказывает кон-
сультационные услуги по вопросам размещения, обращения финансовых инструментов и инве-
стирования средств в наиболее доходные финансовые активы.  
Процессы эффективности и устойчивости развития интеграционных отношений с участием 
банков как наиболее влиятельного финансово–кредитного института в большей степени должны 
определяться уровнем взаимодействия с иностранным сектором, а также разработкой и внедрени-
ем таких банковских продуктов, которые могли бы иметь достаточную степень конкурентоспо-
собности на международных финансовых рынках.  
В 2011 году на территории Республики Беларусь было зарегистрировано 33 банка, в 2012 – 32, 
в 2013 – 31, в 2014 – 32. По состоянию на 01.01.2016 на территории Республики Беларусь было 
зарегистрировано 26 банков [4]. Рассмотрим участие иностранного капитала в собственности бан-
ков Республики Беларусь. 
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